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E D I T O R I A L
A L C O H O L I S M E . Q U I E T S ?
"La forma més fàcil d'entrar dins l'alcoholisme sense do-
nar-se'n compte, és el :i cuba-libre""
 y deia el Dr.D. Josep. Maria
Darder a una conferència que pronuncià a Santa Eugènia el 17 =
de febrer de 1.QS3, sobre "La droga en el mon rural". Ho expli
cava així: "ele-dosroomponents del 'cuba-libre', la ginebra ila
coca-cola, tenen dos efectes distints i compensatoris: l'ador-
missament que produeix 1J alcohol de la ginebra, és compensat -
per la cocaina de la coca-cola, i per la. mateixa cola que és =
estimulant. Donen com a resultat inmediat, un "no donar-se'n =
compte de que ha.guin begut, i així en van consumint un darrera
l'altre, sense que passi res (aparentment)". Alguna cosa sem-=
blant passa amb el gin-tònic; si bé aquí la tònica tan sols ac:
tua com a disolvent de l'alcohol, i com ajuda digestiva per a=
segons quines persones.
Que tot això ho digui un metge, especialista en Siquiatrfe
mos pareix molt bé , però la gent vol continuar igual.
La gran dificultat que té avui la qüestió de l'alcoholis-
me, és que no se'l considera- com a'tal» Un alcohòlic pot ésser-
-ho i no haver-se engatat mai del tot.
Algunes de les dificultats actuals son: . .
- Que l'alcohòlic sàt)iga que ho és i ho vulgui acceptar.
- Que els seus. familiars i. amics, el. vulguin considerar=
com un. malalt (que sufreix) i no com un "gato"«
- Que la societat vulgui (i això és difícil) entendre que
el camí de les begudes alcohòliques és una mala feina.
- Que la societat vulgui ajudar a l'alcohòlic, intentant
llevar els obstacles que impedeixen la seva alliberació.
- Moltes de causes síquiques de l'alcoht>lisme, procedeixen
de la família de l'interessat, o del lloc de feina.Quan
és a la família, la dificultat està en que vulguin adme_
tre que d'alguna manera son ells la causa de l'alcoho-
lisme: poca compenetració, intent de domini, refuament
sexual de la parella, diferències de caràcter no prèvies
tes, egoismes no satisfets ni controlats, etc.,etc.,
Aquestes poden ser algunes causes..., un camí obert per a
començar a revisar les causes que duen a aquest infern:
L'ALCOHOLISME...,
No diguis... a) no som alcohòlic, tan'de pressa.
b) ni, jo no som causa de res.
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ES G L E S I A
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L'Església i. lo politic^
20 d'octubre de 1984
CARTA CRISTIANA nSIQ als cristians
i persones de Bona voluntat de
Santa Eugènia.
Apreciats amics?
Revisar postures i actituds és
propi de tot home, i molt més del
cristià, i molt més del sacerdot.
Diuen que és de savis rectifi-
car, i me vull apuntar a aquesta=
sabiduria. Tots quan obram, mos -
pensam tenir raó, però hem de re4
conèixer que tenir la raó no -eer-
veix de res. Recordau que a lacar
ta cristiana "El Preu de la Pau"7
a la nostra Revista n2 3, jo ma-=
teix deia que és precís deixar de
tenir la raó, per a que hi pugui=
haver pau.
Al nostre poble hi ha dos par-
tits polítics legalment consti- =
tuits: és normal que hi hagi gent
simpatitzant de cada un d'ells.
El nostre poble s'està dividint
no en afiliats dels distints par-
tits, sinó en dues parts contraris
molt personals. Pot ser ben bo —
que siguin políticament contraris
però lo personal és molt dolent.A
aquesta divisió s'hi ha afegit un
altre elementi l'Església, en la
meva persona. Pareix que l'Esglé-
sia recolza a uns i posa traves -
als altres5 aix5 és lo que pareix
a alguna gent.
Jo estic ben segur que no era=
aixb lo que jo volia conseguir.La
meva pretensió era que. l'Esglé-=
sia no es vés mesclada en res de
la política; però el fet que les=
dues parts no reaccionin a davant
la meva manera d'actuar, de la ma
teixa manera, ha arribat a crear=
aquest ambient d'un suposat favo-
ritisme. Crec que he negat i con-
cedit a cada un lo mateix, pero"«=
el fet de que uns, haguin callat i
els altres haguin exterioritzat -f
els fets ha creat aquesta impresió
de favoritisme.
Record haver predicat que l'E¿
glésia i els cristians han de vo~
1er donar la mà a tots; a totes -
les entitas o organitzacions del
poble, siguin del |:color" que si-
guin.
»
El fet de voler jo sçr no-polí-
ticj' m'ha duit, en contra" de la=
meva voluntat i les meves previ-
sions a convertir-me en un anti-
politic, o més ben dit en ser unjutge dels polítics. Si bé jo no
he tengut mai cap fe en els po-=
lítics de cap casta, no he encer
tat en la-forma d'evitar que la
gent pensas lo contrari. Com a — -
mostra d'això podreu llegir a la
Revista unes paraules del mateix
Sant Francesc, que jo també me
atreviré a firmar.
Aquest plantetjament m'ha
duit a dues conclusions que pòs
en pràctica des d'avui mateix:
1^ .- Per a mi deixaran d'exi£
tir els homes com a po-=
lítics, J, tant sols contaràn=
les persones; per tant, -iban
al contrari de lo que he fet=
fins ara o m'he negat a fer-,
aniré a totes les festes, ac-
tes, sopars o reunions on m'hi
vulguin i m'hi convidin, sen-
se distinció de cap casta.
2§,- Se deixarà per igual a-=
tots els taujans, l'ús -
del> Centre Parroquial, per a=
toVes les reunions o activi-=
tats, d'acord amb mi p- er a =
la distribució d'horaris que=
siguin coincidents. Natúral-=
ment, supòs que tendreu en —
compteque, an que no sigui el
temple', en certa manera és un
lloc : un poc sagrat. Serà con-
venient que entre tots els qui
vulguin fer ús d'aquesta sala
redactem un reglament intern=
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de funcionament i de manteniment.
El fet d'haver negat l'ús del
Centre a l'Associació de la 3§ e-
tat ha estat una causa, -no l'úni
ca?» de que moltes de persones no
polítiques^ s'haguin sentit mole£
tádes, i principalment, pensant en
-ells he decidit canviar el siste^-T
•ma. . .
:. En resum: la meva.':equivocació=
ha estat que per evitar la politi,
tica, m'he hagut de convertir en
jutge-polític; i això no és "bo —
per a 'ningú. . •.:,
-. An que digui tot lo dit, merre_
eerv el dret que correspon.al meu
ministeri, de poder denunciar prj.
vada i públicament les injustícies
de la política, sense que això'ha
gi de suposar rompre amb ningúw
També vull pregar als polí-
tics que me'n parlin poc de po
lítica, i sobretot, de la polT
tica dels seus contraris; me -
faran un favor a mi i a í'Es-=
glésia de Santa Eugènia. ((1=
també dir-los que no se vul- =
guin aprofitar de la meva bona
voluntat)).
^Conseguirem així, que 1'Es-
glésia aparesqui davant tots,-
ben lliure de política? ¿I que
sigui un lligam d'unió i no de
divisió? No ho sé, però ho vull.
Pregant que perdoneu la -• -
llargària, d'aquesta carta, i -
que m'ajudeu al cumpliment de
lo que he escrit, vos saluda -
ben de car
Nadal Trias Orell
. rector de
SANTA EUGÈNIA.
^
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(Experiment sobre l'oració o pregària, près de les planes 92-93 del
llibre "SADHANA" de Anthony de Mello, Ed. Claret 1981)
l!Vaig idear aquest exercici en sentir contar la història
d'un sacerdot que anà a visitar un malalt. Va' observar^
una cadiia buida al costat del malalt i li vaig demanar
què hi feia. El malalt digué: "He fet seure a Jesús en
aquesta cadira i estava parlant-li abans que vostè arri"
bàs... Durant molts d'anys m'ha resultat extremadament=-
difícil pregar fins que un amic m'explicà que la pregà-
ria es una espècia de conversa amb Jesús. Em va recoma-,
nar que m'acostas una carida buida i que imaginas a Je-'
sus assegut en ella? i .llavors que li "parlas i escoltas
lo que me responia. Des d'aquell moment no he tengut -=
més cap dificultad a l'hora de uregar.'1
Alguns dies després —continua la història— la filla del
malalt anà a la rectoria per informar al sacerdot que el
seu pare acabava de morir. Digués "L'he deixat tot sol du
rant un parell d'hores; estava tranquil. Al tornar a l'ha
bitació\l'he trobat mort. No obstant, he observat una co-
sa extrânya: el seu cap descansava no sobre el llit, sinó
damunt una cadira devora el llit::
Intenta fer directament tu aqueix exercici, encara que et
pugui parèixer al principi un poc infantil:
Imagina que veus a Jesús assegut aprop de tu. Amb això es
tàs posant la imaginació al servici de la teva fé:Jesús =
no és present aquí de la manera q,ue t'ho imagines, però =
certament Ell és aquí i la imaginació ajuda a fer-té'n -=
conscient.
Ara parla amb Jesús... Si no hi ha ningú al teu voltant =
feu en veu baixa...
Escolta allò que Jesús et respon... o allò que imagines =
que diu.> .
Si no sabs exactament què dir a Jesús, conta-li tot lo
.que vares ver ahir i fe-li el comentari de cada un d'a
quests fets. Aquesta és la diferència entre pensar i ».-
pregart quan pensam, generalment pensam en nosaltres =
mateixo's; quan pregam parlam amb Déu. No et preocupis=
de imaginar els detalls de la seva cara, del seu ves-=
tit: per ventura això et distreuria.„.
'Aquest mètodo de pregària és un dels medis més ràpids
que conec d'experimentat la presència de Jesúscrist.
Imagina que Jesús és al teu costat a lo llarg del dia,
Parla sovint amb Ell en mig de les teves ocupacions.
i
"SADHANA"
• " - Anthony de Mello
'Ed.Claret,1981.
(1§ Edició en anglès a. 1978, de la quan ja se'n han fet
11 edicions i traduit a totes les'llengües).
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"Villa con Ayuntamiento de 1.305 habitantes, perteneciente al
partido judicial de Palma. Celebra fiestas el primer Domingo de ==
Septiembre.
Produce cereales, almendras, frutas, aceite y hortalizas.
Se halla situada en la falda de un^cerro, por lo que sus ca-=
lies son en pendiente. Tiene estación sobre la línea férrea Palma-
Pelanitx.
Su término municipal comprende las siguientes entidades de p_q
blación: Las Alquerías, Las Covas,Las Ollerias,Son Mascaró y La —
Torre.
Alcald_e:
D.SEBASTIAN LLABRES
Secretario Ajuntam.
D.Mateo Tidal* Oliver.
Jue_zJMunici£al: D.Ant^Bibiloni
ï ï î g o . • - • • • -
Secretario Juzgado;D.Antonio
Palou Co'íT.
Cura-Párrco;D.Mateo Coll Rubí.
ALBAfflLES
Alorda (Antonio)
Capó (-Francisco)
Llabres(Sebastián)
Mariano(Luís)
Oliver(Antonio)
01iver(Guillermo)
Rigo Oliver(Bernardo)
Rigo Rigo(Bartolomé)
Sureda(Antonio).
BARBERÍAS
Crespí Martorell(Rafael)PI.15.
Martorell Cañellas(Fco.)Mayor.
Mulet Roca(Pedro José)Plaza,4
Sastre Riutort(Jaime)Plaza,10.
GAFES
Garau(Bartolomé)Plaza,4
Mariano(Luis)PIaza,9
Martorell Seguí(Lorenso)Mayor.
GARNIGERIAS
Coll Pou(Sebastian)Plaza,4
Coll Sureda(Miguel) Plaza 28
Martorell 3eguí(Lorenzo)Mayor.
Sindicato Agrícola, Plaza.
CARPINTERÍAS
Arrom Pou(Sebastian)Weyler,10.
Cañellas(Sebastián)Weyler,10.
Mulet Roca(Pedro José)Muelle,29
Pons Roca(Miguel)Muelle,21
COLEGIOS PARTICULARES
Hermanas Franciscanas.
COMESTIBLES
(comercios de)
Cañellas (Mateo)Weyler,l6
Coll CañellasíJosé)Ant?Maura,3
Coll Cañellas(Miguel)Plaza.
Coll Pou(Sebastián)Plaza,5
Coll Sureda(Miguel) Plaeza 28
Rigo Rigo(Bartolomé)Plaza 8
Roca Muíet(Bernardo) Plaza,2
COMUNIDADES RELIGIOSAS
Hermanas Franeiscanas.
ELECTRICIDAD
(fábricas de)
RosseDó Sureda(Braá)Encargado.
ESCUELAS NACIONALES
Badia Miró (Antonio)
Riera Riera (Isabel)
ESTANCOS
Coll Cañellas(Miguel)Plaza.
HERRERÍAS
Quetglas Serra(Sebastián)Estación,3
MÉDICOS
Llabrés Campaner(Juan)
PANADERÍAS
Martorell Seguí(Lorenzo)Mayor.
Pol Parets(Francisco) Mayor 22
Roca Mulet(Bernardo)0»pastre, 18
SOCIEDADES
Centro Unión Patriótica,Plaza.
Sindicato Agrícola,Plaza.
VOLATERÍA
(comerciantes en)
r ño n.uua,viJJ-KUKx ;nuKJ.j.tí ,¿j.
 n ~„-,-, „/ni, A \ .,., ,-, , -, c
Roca PericasUto„io)EsLcio„. ^uerllSÄKSfS'JLtre.Z
ZAPATEROS
Crespí Martorell(Rafael)Plaza 15.Pericas Vidal(Miguel)Mayor.
Sastre Riutort(Jaime)Plaza,10.Vidal Ramis(Bartolomé)Mayor,39
(Còpia literal de la pag. 234 del "Diccionario-Guia Comercial de
las Baleares.ANUARIO BALEAR de 1928)
(Documentació aportada per Nicolau Tous.Ses Coves.Sta.Eugènia.)
D E M O G R A F I A
D E M O G R A F I A
BAPTISMES : 16-9-84 Macià A.Forteza Gerra, fill de Macià i Eduarda.
" — 28-10-84 Juan Cañelles Riera, fill de Bartomeu i Antònia,
¡Enhorabona als nos cristians i els seus pares!
DEFUNCIONS; (cap)
MATRIMONIS; 22-9-84 Juan Forteza Borràs amb Franciscà Crespí Pol.
(¡Enhorabona i endavant!
BODES DE PLATA; (casats a Santa Eugènia) 27-10-1959..
_ . . . —
 Rafel Cardell Andreu amb Maria P.Bibiloni Miralles.
¡Que pogueu veure les D'Or, si convé!
Pròxims dies de Bautismes: 11 de novembre, i
9 de décembre, probablement.
NOTA; (ja teniem impresa aquesta plana, quan es produeix =
la mort d'una germana nostra; perdonau les deficièn
cies de sobreimpresió)
DEFUNCIONS; 29-X-1.984 Catalina Horrach Parets. (86 anys)
¡Que siau al Cel amb Déu!
SA NOSTRA
La "CAIXA DE BALEARS"-"SA NOSTRA", juntament
amb els Socis da Manteniment, sostenen l'ec£
nomia d'aquesta Revista SANTA EUGÈNIA.
8 L L I B R E s
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EL HERMAHO DE ASÍS
Ignacio Larrañaga. Ediciones Paulinas, Madrid,35 ed."1980.
La millor manera de donar a conèixer un llibre és que el fu-
tur lector en pugui llegir una selecció. Vat aquí unes mostres:es
tan preses de les planes 112 a 114:. .
"Estas eran las cuitas (los problemas de los pobres) las que
le habían robado la alegría al hermano. Siempre tenía sumo cuida-
do de no caer en el pecado del menosprecio, ni siquiera con el pen
samiento. Pero esta, vez estaba sombrío y dejaba paso a libres pen
samientos oscuros.
-¡Siempre lo mismo! -dijo con voz alta y amenazante-; la gen
te se engrandece ante los pequeños. Yo también lo hacía -añadió =
bajando la voz- . Tocan a la puerta, salen a abrir -seguía pen-=
sando el Hermano-, y en la medida que sube la alcurnia del visi"=
tante, sea por el vestido, la fama o la belleza, en esta misma pro
porción suben la sonrisa, la ceremonia y la. cortesía de los anfi-
triones. En la medida en que va disminuyendo la categoría del vi-
sitante, las gentes van rodando cuesta abajo desde la cordialidad
a la frialdad, de la frialdad a la desatención, de la desatención
al desdén. ¡Desnudos nos echó el Señor a este mundo! Y no hay ca-
tegorías. Lo demás son convencionalismos y vestimenta artificial.
¿Cuándo llegará el día en que los hombres valoren la desnuda sus-
tancia de los hijos de Dios?
Y, levantando la voz, pronunció estas frases:
-¿Qué gracia tiene amar al amable, venerar al venerable,gus-
tar la belleza de la persona humana o arrodillarse ante el cam- =
peón? El dinero clasifica. Levanta murallas de acero entre herma-
nos y hermanos.
Iba a decár: ¡Maldito el dinero!, pero se contuvo. A pesar -
de todo, más horror sentía al desprecio que al dinero.
El vestido clasifica -siguió pensando-, la fama clasifica y=
la belleza también. ¡Al diablo con las clasificaciones! -pensó-,=
¿Qué les espera a los hijos de Dios que no tienen dinerom títulos
salud o fama? El olvido y el desprecio.
Nunca se le había visto tan alterado. Su respiración era ag_i
tada y había un fulgor de ira en el fondo de sus ojos. Sentía que
todos estos pensamientos le hacían daño. No se sentía bien con es^
tas reflexiones, pero no las pudo evitar; era como una fuerza ve-
nida de fuera y extraña a sí mismo".
Llegó q. la ermita de Santa María. Algo le decía que la paz=
hafeía huido-como paloma asustadiza.
Nunca -pensaba- el corazón puro debe dar paso.libre a la ira
ni siquiera en nombre de banderas sagradas.
Sentía la necesidad de reconciliarse, pero ¿con quién? No lo
sabía. Después de meditar un momento, dijo:
-Me reconciliaré con la madre tierra que sostiene en pieyi.=
alimenta a todos los hijos por igual.
Y diciendo esto se arrodilló lentamente. Después, estampó un
beso pausado en el suelo. Luego, siempre de rodillsd, apoyó la —
frente en el suelo, y permaneció en esta posición largas horas,—
Por lo demás era su postura favorita de orar.
Y dijo:
- Mi Dios, primeramente pon la mano sobre el corazón de tu -
siervo para que recupere la paz. Sácame la espada de la ira y cú-
rame la herida. Sosiega mi corazón y mis entrañas antes de que -
L L I B R E S
tu siervo pronuncie palabras graves. En esta tarde de oro, en tus=
manos de misericordia deposito esas rojas de amor:
No despreciaré a los que desprecian*
No maldeciré a los que maldicen. , -, ;"•
No juzgaré a los que condenan.
No odiaré a los que explotan.
Amaré a los que no aman.
No excluiré a nadie de mi corazón.
Pero permíteme pronunciar ahora una nueva palabra y acéptala des-=
nuda y sin atenuantes:
Mis preferidos serán los preteridos.
Cuánto más marginados de la sociedad,
tanto más promovidos serán en mi corazón.
En la medida en que disminuyan los motivos
de ser apreciados, tanto más
serán amados por mí.
Amaré sobremanera a los no amables.
Y permíteme reservar el rincón más florido de mi corazón para los=
lepiy&os, los mendigos, los salteadores de caminos y los pecadores.
Y.así tendré el privilegio de pisar sobre las mismas pisadas de —
J·sú's".- (pags. 112-114, de la citada obra).
CARTA DEL BISBE DE MALLORCA A LA Revista "SANTA EUGENIA"
"El Obispo de Mallorca" Ciutat, 22-9-84
Estimat Nadal: gràcies per la revista i per
les teves lletres.
Ànim,i a continuar endavant i a.mb il·lusió el
teu servici a la. Comunitat de Santa Eugènia. Molt
bé per aquesta revista, i felicita'als qui la fan
els col·laboradors, de la meva part.
Un abraç ben fort.
Teodor Úbeda.
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GOIGS
A la Puriaima Concepció de Maria, .en la ocasid de edificarli ñora Capilla en la Iglesia
del Lloch de Santa Eugenia,
ÃAr^árr, , Ifffgf p*at<f aiata ,
Vostra pur« Gonceptid.
Digam pai* »b derocid,
Ave Mari» Porinioit.
El Pare Voi elegí
Per I« seua Pilla amada ,
Y per tant, Im»aculada
Eu el moo Voa introduit
Y en vostra rfnim» infundí
Una gracia abundantísima.
l.)igam puis ore.
El Fill cuaot determina
Noutra humana Urdindo,
Per obrar la Encarnació*,
Per Vare Vos designa :
Y de prendas Vos dota ,
Que Vos fessen perfcctiíiim«, '
Oigam pais fite.
£1 Esperit i'ant en Vo*,
Eu irrtas del seu amor ,
Feu brillar tal esplaodor ,
Que ningún igual li los :
Tal cnaí «r» decoros,
Per serii Espota carissima.
Digám puis &<:.
Allí fi Den omnipotent,
En honor del seu poder,
Duna i los Angel* on ter
Sobremanera exeiient :
Y cl vo.stru e» tan eminent,
Que Vo« ta siirgularissima.
Digsuj pois &c.
El céi nb tant« hermosura;
Forma el Soberano Autor ,
Qur no sen vés de ni»jor
En n inguna ¡iltra criatura :
Y en care Vos son mee pura,
Puis sou la unica b«r»noiisima.
Digam pui» ¿ve.
La alegra illtiminicìo
Del Sol tu el SMI oriesit
Se muda en el seu punrut
fia funesta turbacid >
Mes, I» vostra Cmicepcirí
Per a«mpre es rei'ulgtuíisim*.
Oigam puis fice.
t termes de hermosa llunaiptfs Vos enomena ,
Empero de lluna plena ,
Que no sent inrngaa n i n g u n a :
Puis de alterable fortuna
'Sou per essència exentísimo
Olga m puis &c.
Kiev« cl enteniment
Una multiiut de estrellas.
Misteriosas maravellas ,
Que son d«l Céi ornanient :
V Vos sou nou liriiiaineit»,
Y ÍSsrrcllu resphndentissiiiia.
Digam puis &c.
Sou paradis celestial,
La po·r'ta de cnya entradla
Para sempre ha csî*t Hocsd«... .
A la serpent infern«! :
y «xi el seu verí mortal
Sacudiu generosissima.
Digam puts &c.
Las obras àe la creació
D* Dau la gloria engrandexen,
Y ab fort a t rac t iu merex«a
Tuta humana admiració '
Pero vostra Goncrpcitf-
Of «dinírar «e I* digniasimb.
OigBin puís 6cc.
Gr.'gori «'1 Pap« reynant,
Tocat de la devocici
A està pia Concepció,
La ha snat p i«n>v i> t exaltant,
De Immaculada ordenant
Darli la addino dulcíssima.
Digam pula &c.
Pu r )3U)ia More nostra ,
Pat rocina u ¡í r » i« Pubi: ,
Que devot en Vos tan noMe,
Y tan géneros se roostr* :
Y drdicn i gloria v ast r«
Capella cu tot preciosísima,
Oigam puis &c.
Renovam Msre amantissima ,
A Vos U noüir« «frrcid.
Repetint ab devocirf,
Avé Maria Purissima.
T. V. J. M. C. 1839,
2XJOCKX*X*XX«XrXKXXX3Cœ^
l lUPKKYi 'A PK VIM.AIX'NGA.
'Aportació documental del nostre col·laborador Nicolau Tous.Ses Coves,
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Per Pere Estelrich i Massuti.(DM).
fis avui diumenge. Curiosament
l'aire de la jornada festiva s'en
boira, s'entristeix davant la no
tícia: Ha mort Antoni Matheu. La
nova m'arriba a través de la -=-
prempsa escrita (veure Diario de
Mallorca 15,X,84).Antoni Matheu,
gran músic, varó replè de sante*
tat! I la mort, ni per esperada,
és mai dama de consol. L'instint
tendeix a rebutjar-la. El cor,=
fins i tot en els darrers momente
treu forces per espanta-la.
Ens ha deixat un artista, un
músic consagrat; un Mestre. I en
cara més, Antoni Matheu era un -
home de bé, de cor desbordat per
la Fé,un esperit enèrgicament1 sa.
Dues vegades -en els darrers = =
anys*- he topat amb la figura de
Antoni Matheu. Dos contactes per
sonáis que em donaren a conèixer
aquesta càrrega d'humanitat que
les seves obres ja assenyalen.El
primer tengué lloc a un programa
de ràdio, la nit abans de comen-
çar el H Encontre de Compositors.
Era l'any 1981, el mes de maig.=
L'emisió,monogràfica, tenia com
a tema de debat; "El compositor=
d'avui.La música d'ara mateix".-
Juntament amb Antoni Matheu tam-
bé participaren a la tertúlia An
toni Caimari ("alma mater" dels
Encontres) i Enric X.Macias.
Record, sinó les paraules tex
tuals del compositor mallorquí,=
sí,al manco, la seva intenciona-
litat: "El fet de:orear¿ el do -
de compondre, la aptitud de te-=
nir una sensibilitat estètica,és
obra de Déu. Ell és l'únic i ve-
titable Creador. A Ell ha d'anar
encaminada l'obra del artista",-
(NO és aquesta la manera, de pen-
sar, sumament creient , la d'a-=
quell altre músic genial:Bach?).
Antoni Matheu amb el seu parlar=
directe,sincer, ple de formes —
simples, es va convertir ben -=-
prest en el protagonista de la -
vetlada radiofònica. Tots apren-
guérem d'ell que la Música -i ==
l'art en general- transpasa les=
fronteres del ser humà, per -=—
arribar als llocs inaccessibles
per les coses quotidianes.
La segona trobada personal amb
Antoni Matheu tengué lloc ara fa
uns quants mesos: L'Aula de Músi.
ca de la Universitat de Palma or
ganitzà '.una taula rodona sobre=
"La Música d'Antoni Matheu5'.Mú-=
sics, poetes, liturgistes,aficio
nats... entorn a l'obra del com-
positor. Ell, el personatge prin
cipal, ja afectat profundament =
per la falta de salut, volgué ==
ser-hi present. Entre el públic,
a primera fila, la mirada clara=
i agraïda de qui ara ja no hi és,
ens donava llum. Ningú, llavors,
hauria endevinat la inminencia -
de la desgràcia»
I ara, mentres escric aques-=
tes notes al vol j sona al piano=
de Margalida Palou l'obra "L'as-
falt crida la mort"(•!•). Sent ben
prop com el compositor es fa pre
sent. Escolt com, a través de —
les melodies i les dissonàncies,
em parla de la bondat, de la siii
ceritat, de la Fe... i de tantes
coses que sovint oblidam, pen- =
sant en el quefer de cada dia.
(•»•) Del dis "Antoni Matheu.
Obres per a Piano".Editat
per Unió de Músics.
Aquest article de Pere Estelrich fou publicat al Diario de
Mallorca el 16 d'octubre de 1.984 a la plana 14.
(Personalment vull dedicar la publicació d'aquest
"dibuix" literari d'Antoni Matheu, al qui va ser
el darrer mestre que vaig tenir i que col·laborà
a la meva formació musical: Nadal Trias.)
12 NORMALITZACIÓ LINGUISTICA
COM HEM DE LLEGIR LA NOSTRA LLENGUA i 6
Alguns principis - 8
(Continuació)
El Bilingüisme:
Es un bé; sobretot si la llengua uni -
versal, per a nosaltres el castellà ,
s'aprèn a l'edat oportuna. El gran si^
còleg Stern diu: "Adquirir una segona
llengua afavoreix la intel·ligència -
pels actes de comparar i diferenciar
que impli ;a".
Aprendre la nostra llengua de petits,
no significa que no juguem aprendre
bé el castellà. Al contrari: estudiar
bé la nostra llengua i comparar les
seves construccions i vocabulari amb
el castellà és l'únic camí que tenim
per assim: lar-lo i no dir disbarats
en parlar-lo. Per altra banda aquest
bilingüisme ajuda molt a entendre i
pronunciar millor i més depresa altres
idiomes.
Traguem 1'Alfabe ti sme:
Es lo que tenim la majoria de mallor-
quins respecte de la nostra llengua ,
Ss bo de fer aprendre a llegir: Una -
temporada de pràctica constant i ja en
sabrem; després d'aquesta pràctica de
lectura estudiem la gramàtica.
Recordem la doctrina de l'Església :
Respect" a les minories d'un estat i
llur cultura: El primer element d'una
cultura el- constitu i ..la llengua -
pròpia.
Entre altres documents de l'Església
citem:
Pius XII: "En el camp d'un nou ordre
fundat sobre els principis morals no
no hi ha lloc per a oprimir ni oberta-
ment ni dissimuladament les peculia-
ritats culturals i lingüs :iques de les
minories".(Discurs de Nadal 1.941).
Joan XXIII:"Respon a una exigència de
justícia, que és contribueixi a promou
re el desenrotllament humà de les mino
ries, amb mesures eficaces a favor de
la seva llengua, de la seva cultura.de
dels seus costums, dels .eus recursos
i de les seves iniciatives econòmiques.
(Encíclica Pacem in Terris n2 90)
Concili Vaticà II
"... En el món pren forma un tipus més
universal de cultura humana, el qual -
com més respecte les característiques
de cada una de les cultures, més pro-
mou i expressa la unitat del gènere hu
mà. (Gaudium et Spes, n 2 54).
D'acord amb aquests principis tan evi-
dens l'Església vol que usem la llen-
gua vernacla, popular o pròpia en la
litúrgia, aquesta pels mallorquins no
és altra que la que anomenam vulgar—
ment mallorquí: Aprenguem-la.
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" S O Y A L C O H Ó L I C O "
-¿Qué dices?
-Pues sí, que soy alcohólico.
-Pero, ¿y eso lo dices así, tan campante?
-No, tan campante, no. He necesitado mucho tiempo para ser ca-
paz de decirme a mi mismo esto. Y, naturalmente, si no fuera porque
la redacción de esta revista me concede poder utilizar un "falso —
nombre", no me atrevería todavía a decir esto en público. No inten
tes saber quien soy: si hombre o mujer, si soy un pelma u otra cosa
te baste saber que tengo más de 18 años, y estoy en el Censo de es*
te pueblo. No pienses más en quien soy.
No voy a reclamar tu atención ni tu compasión, exponiéndote mi
problema. ¿Crees que soy feliz al decir que soy alcohólico? Es como
decir, -por lo que la gente piensa, que soy un asesino, aunque la =
cosa no va por aquí. Ser alcohólico es ser totalmente incapaz de be¡
ber. Yo nunca he sido feliz con mi alcoholismo.¿Entonces?
Mucha gente que los alcohólicos no tenemos consciència ni dig-
nidad personal. Mi gran sufrimiento es mi vergüenza y la de los -=-
míos. Soy plenamente capaz de conocer el sufrimiento que esto causa
en los míos; pero, con saber esto, ni con la vergüenza que esto me -
produce, no puedo dejar de ser alcohólico ya nunca más. Que exista=
alguna solución, a nivel individual, sé que es totalmente imposible
dejar de beber. Hace un buen par de meses (no voy a'decir cuantos -
para que los míos no me reconozcan) que no he tocado una copa ni —
una botella. ¿Sabes por qué cosa, sufro más? Porque sé que algún dia
(hasta he tenido pesadillas de ello) sé que volveré a beber, quizás
hoy, u otro día, y volveré a avergonzarme de mi mismo, y de que los
míos se avergüencen de mi, y que se abalancen otra vez sobre mí, —
gritándome que no beba.
Yo sé, que el alcoholismo es una enfermedad; lo sé por el mèdi*-
co-amigo que me cuida y comprende (¿es el único?). Tampoco culpo a
mis familiares de pensar que soy un "borracho inconsciente"; y no -
los culpo porque han vivido ya en dos generaciones de alcohólicos,=
pero se han olvidado de que yo también lo he vivido igual que ellos
el mismo drama, y ahora...
Y ahora, este terrible ahora, es.saber y ser plenamente cons~=
ciente"dé mi alcoholismo. Este es el drama.
He visto a dos generaciones que se han tratado a patadas y a =
lágrimas; a mi (cuando no bebo) me tratan "bastante" bien; cuando -
bebo..., las caras se vuelven largas, el "amor" es excluído, y se -
crea un ambiente que, vamos, es un funeral continuo, terrible; lo -
comprendo todo, pero lo que no veo es ninguna brizna de comprensión;
creen que yo no veo mi drama. Si bebo en público, creo que todo el=
mundo me mira; si bebo a escondidas, creo igualmente que me miran.=
Y por demás es verdad, porque en cuanto pides la primera copa, ya -
oyes a más de uno "ja hi torna"; en cuanto te huelen un poco o te -
miran los brillantes ojos, ya te gritan que eres un "bestia" y cosas
por el estilo.
Tengo miedo. .../...
(sigue:página siguiente )
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(viene de la pag.13) (Sov^ alcphól^ co1)
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Tengo miedo.
Estoy enfermo, y lo sé. Quizás sea esto lo que me haya permiti,
do esta.r este par o pares de meses apartado del Alcohol. Sin duda =
también mi Amigo, —que también soy creyente— me ayuda; si bien —
cuando lo invocaba por entre mis tragos, parecía hacerse el sordo.=
Eso sí; sé que El sabe que estoy enfermo y que no soy un traidor.
Ahora bien, sólo, sin un grupo que me ayude, esto es imposible.
No es posble vivir constantemente entre el miedo a las recaídas, y=
el miedo a este terrible infierno que es el alcoholismo^ No he con-
tactado todavía con A.A. (Alcohólicos Anónimos) de Palma, pero ten-
dré que hacerlo, puesto que un grupo así, por lo que de ellos sé,es
lo que me puede salvar.
Pero ¿quién va a libaar a mi familia del sufrimiento tenido, y
del odio involuntario tenido a mi, y que continuará? ¿Y quién me li
brará a mi de lo que sufro en una tercera generación de la que aca-
so también tenga unos descendientes alchólicos?
¿Qué te parece,amigo?
Sí, soy alcohólico, y la mano me tiembla al escribirlo, y he -
intentado expresar aquí algo de lo que es este infirmo del coñac y=
del ron, de la cervez y del gin. Evidentemente, sólo te he dejado =
asomarte un poquitín a mis adentros. Como te deje mirar más, necesi.
taras una copa para aguantarlo, y eso, no lo quiero.
No te he hablado de mi vida íntima, ni de mi trabajo ni de ami
gos, ni del prestigio perdido, ni de muchas más vergüenzas, que eT
alcoholismo produce en mí.
Quiero agradecer a la Revista 'SANTA EUGENIA1 que quiera hacerse
eco de mis-lágrimas", y que me corrijan las faltas de ortografia.
"Antonio"
NOTA DE LA REDACCIÓN;'Evidentemente una colabora-
ción como ésta, necesitaba=
ser anónima; Lo único que podemos hacer es certificar
y certificamos su autenticidad. Con todo, para que -
un artículo o colaboración, figure con un nombre su-=
puesto o seudónimo, es preciso que estén en poder de
la Redacción el Nombre correcto y completo, el domici
lio y el N& de D.N.I. Por otra parte, el Secreto Edi-
torial, en estos casos, como en toda publicación pe~=
riódica legalmente publicada, tan sólo puede revelar-
se la Identidad del ''autor11 al Juez, o a la Policia, =
si lleva, el debido Mandamiento judicial. También si -
el autor lo autoriza.5'1
CENTROS DE REHABILITACIÓN EN Palma de Mallorca-;
AA...AA."ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS" jG/Alferez Provisional,!.
JTel.23 11 65,j 07014 Palma.jC/S.José de la montaña,?
Vfcel.203575. ! 07010 Palma
ASOCIACIÓN TRATAMIENTO DE ALCOHÓLICOS.C/Rodriguez Arias,20
tel.20 35 75 | 07011 Palma.
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D I V U L G A C I Ó N Y D A T O S
EL ALCOHOLISMO. UNA ENFERMEDAD.
El alcoholisno no es, propiamente hablando una enfermedad co-
mo la tuberculosis o el cáncer; es ante todo, un síntoma, un signo
revelador de las dificultades y problemas de adaptación del indivi,
duo a las condiciones de vida que la sociedad la impone: masifica-
ción, represión, explotación, soledad, desesperanza.
Es fundamentalmente una enfermedad, psicosomàtica / SOCIAL —
por excelencia, es decir que engloba al hombre en su totalidad y =
desborda el llamado cuadro médico, por sus profundas implicaciones
individuales, económicas, sociales e incluso políticas.
La experiencia demuestra que en determinadas profesiones los
no alcohólicos son la excepción. A veces, en las profesiones más =
agotadoras, justamente las menos indicadas para ingerir alcohol. =
Con otro particular: la empresa que ha tolerado frecuentemente la
abstención laboral, justificada como "enfermedad", no suele dar fa
ciudades cuando el alcohólico, que ha decidido rehabilitarse, pr_e
cisa recortar su jornada laboral para acudir al tratamiento. No se
comprende la situación de enfermo en situación de alta laboral. Se
desconoce la función rehabilitadora, a veces tan importante como •-
instrumento de curación.
EL ALCOHOLISMO. COMO "VALOR" EN NUESTRA SOCIEDAD;
También en eso,elalcoholismo es un timbre de alarma en nues-=
tra sociedad, y nos avisa sobre el tipo de sociedad que estamos -=
creando. Prestigio social, placer inmediato, libertad realizada,pa
sividad como realización de la paz, identificación del sexo con eT
consumo de.alcohol, son conceptos muy manejados por la propaganda=
de bebidas alcohólicas. Otros, -el capital y su publicidad-, han =
hecho una norma de cómo y cuándo tenemos que beber: hasta tal pun-
to que uno tiene que disculparse cuando en una fiesta tiene que p£
dir una bebida no alcohólica.
Nos seguimos tragando como válidos cantidad de dichos popula-
res CIENTÍFICAMENTE PROBADOS COMO FALSOS:
"que es un alimento, el alcohol."
'•'que es un estimulante"
"que el alcohol da fuerza1'
' "que no es una droga!:
11
 $ue protege el corazón"
"que el alcohol calienta", (cuando en realidad refrigera.)
"que los españoles "sabemos'1' beber, etc, etc.
Y por si fuera poco, destacar aquí lo significativo que es de
esta sociedad el hecho de que no esté reconocido el alcoholismo cq
mo tal enfermedad en la seguridad social.
TODOS LOS*RECHAZAN :
Una de las características mejor detectadas por cuantos tra-=
tan al alcohólico es el rechazo de éste a reconocerse como tal:
"¿Alcohólico yo? Si nunca me he emborrachado"'5
"¿Alcohólico yo? Pero si bebo lo normal. ¡Hombre, alguna vez=
he he podido pasar. Como todo el mundo. Pero ¿alcohólico yo?...
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Parece que estamos diciéndonos mutuamente todos: ¿Alcohólicos
yo? ¿Alcohólica nuestra sociedad? ¿Alcohólica España? ¿Enfermedad=
el alcoholismo? pero todo el mundo "bebe, ¿y nosotros, qué?. Si los
españoles sabeino^ beber:!
CAUSAS DEL ALCOHOLISMO;
A) FACTOREJ3 SÍQUICOS; Situaciones de crisis personales, enfer
"medades mentales, personalidad más o menos propensa a la
enfermedad, etc.
B) FACTORES SOCIALES; ambiente, familia, ocio, cultura,etc.
a)La opinión generalizada de los expertos, indica que que=
el alcoholismo en nuestro país parece estar condicionado
sobre todo por factores de orden social, unas tradicio-=
nes...
b)La disponibilidad tremendamente fácil de bebidas alcohó-
licas. Y su utilización generalizada en las comidas.
c)Y en íntima relación la existencia de un aprendizaje que
se inicia en la infancia, y desde luego en la adolescen-
cia y la juventud; los '-'cuba-libre11, los "gin-tónic11 ,etc.
d)Toda una serie de costumbres hechas tradición; no hay —
fiesta sin alcohol; ir de chatos o chiquitos es ley de -
convivencia en amplios sectores de la sociedad.
°) O'JROS FACTORES; La familia, el ocio, el tiempo libre, el -
s"exo, la mili, la publicidad, el machismo (cosa de hom-=
bres, beber un determinado coñac), la soledad, etc.
EL ALCOHOLISMO EN LOS NIÑOS;
Una "encuesta-entrevista" sobre 12.856 niños de ambos sexos,=
de 4 a 14 años, con muestras de los distintos niveles sociales de
Barcelona ciudad y resto de la provincia, dan este triste cuadro:
De los 12.856 encuestados se puede afirmar que:
- el 94'9 % beben alcohol en una proporción de
un vaso pequeño de vino por dia.
- beben diariamente, de hecho, el 26'6 % de
los niños.
- lo hacen en fiestas familiares y tradicio-
nales el 23M %.
- un 34 % de los niños beben licores (es impre-
sionante que un OM %, o sea 51 niños,
lo hace diariamente.
- el 23'6 % beben licores en las grandes ocasiones.
(Los datos de estas dos páginas 15 y 16, (que nos sirven de acompa-
ñamiento al dramático testimonio de las pags. 13-14) han sido toma
mados por la Redacción de esta Revista de la publicación titulada:
"EL ALCOHOLISMO, A LO CLARO" elaborado por un extenso equipo, y e-
ditado por Editorial Popular S.A.C/ Bola,3. 28013 MADRID.)
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ENTREVISTA AJïïB EL SM JAUUJL"GAPjj,i"
El Sen Jaume "Gafet" mos rebé amb molta alegria i d'un home satis
fet del camí fet a la seva vida.
Nosaltres trobam molt interessant conèixer la vida dels nostres
padrina
 ? q^e és al mateix temps conèixer la nostra Història com a
poble i amb això també mos cream una identitat com a tal. Hem, ã1 es
timar el nostre poble perquè és el nostre, és el qui han fet tots
els nostres avantpasats i per això hem de valorar tota le seva fei
na que mos pot servir d'experiència per tots» Wo hem de deixar per
dre tota la saviessa dels nostres vells.
Quin any vàreu néixer?
L'any 1891,sumeu i veuràs quans
en teñe,... has sumat?, en tene
93.
A ca nostra érem dos germans i
una germana, jo era el major ija son morts.
Quants d'anys anaren a esonla?
Per mi pocs. Vaig anar a custu-
ra firis als quatre o cinc anys,
I només vaig anar a escola un
any damunt Can Tofol, el mestre
era D. Bartomeu Pastor, casat a
Son Banxo.
Idò que fèieu en lloc d'anar a
escala.?
Mumare anava a fer feina com se
suposa, guardava als meus ger-
mans que eren petits. Un temps
no en feien cas de que no ana-
ssin a escola^
Quin any començareu a fer feina?
l'any1903 vaig començar a Son
Matxina de porquer. Estaven tota
sa setmana i cada dimonge baixà-
vem a missa a Sta. Eugènia. Aquí
hi vaig estar 3 anys.
Llavors vaig anar a Bunyola a
Son Trobat feia de mosso amb un
de Can Vich que feia de pastor.
Més tard vaig fer feina a Alaró
a Son Bergues, tenia 15 anys i
vaig començar a manar es parell
i hi vaig estar fins l'any 1C.
Aquest any m'en vag anar en l'a
mo En Pep "forner" a Sant Jor-
di a fer de carreter.
On féreu es Servici Militar?
EÍ scaig fer en es Corté, del
Carme. Vaig entrar l'any 13,
vaig fer d'assistent a un s¿
nyor que era L, Joan Payeres
Fioi, era Comandant i 1'aseen
diren a Tinent Coronel i m'en
vaig tornar al Corté. El Ca-
pità ajudant me va treure per
ordenançe de cavall.
~ Què féreu qjiari venguéreu del
Servici?
Vaig carretejar molt amb En
mestre Lluis es picapedrer.
Es carro i sa mula eran de
canestra.
" À on anàveu a cercar es mate
rial?
Per tot anàvem. Ets mitjans,
la majoria les treien per
aquí a Torrent Blanc a Sance-
lles i Galdent. El ciment el
dúiem de Bunyola i sa cals
d'Alaró, que hi havia un forn
de cals. Sa grava la dúiem de
per ets pobles, quan fèiem
clots i havia grava la treien
i l'empraven per sa construe
ció.
be
- Vos pagavenAper carretejar? •
Un duro cada dia. Però quan
L\ Toni Pa&tor tenia" S'Ata-
laia" i hi va fer una caseta
mestre Xesc 0apò era es mes-
tre i nestre Lluis era es
mestre d'obres, i aquest hem
va dir "aquesta setmana ço-
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braràs de L. Ioni,', .i digue-1'hi
que et doni 6 pessetes" i jo li
vaig dir i ell hem va respondre
"són mult de dublers" (com ^ ue^
era sullericì) però les me dona.
Vaig fer aquesta feina fins a
l'any 1S, que vaig anara n'es
tren a Palma«,
„ A me'.m, contau-mos la vostra .fei
na a n'es tren?
A Ciutat l·l vaig estar quatre
anys i feia de mosso d'estació,
però si hi havia faltes de rnos-
so de tren mos hi enviaven a
noitros, anàvem en aguets ca-
sos amb els trens de mercancies,
un dia anàvem a .Felanitx, un^al
tre a I-.anacor.. - però jo només
hi anava quan hi havia faltes.
- Quina era la vostra feina de
mnaso d'estació?
Carregàvem i descarregàvem mer-
cancies. D1espontàneo també
vaig fer "domiciliaris" que
eren petite paquets facturats
que eren duits a domicili.
- Huan fèieu feina a n'es tren
vivieu a Ciutat?
í?í", estàvem a n' escarrer Balmes
na- 6.
- Quin any començareu a n'es tren
a Sta. ¿Uç.enici?
jijra l'any 1^23, abans ij_ue jo hi
havia el Sen Floret i es va ba-
rallar amb el Jefe d'Lstació i
el destinaren a Palma i jo vaig
venir aquí.
- y¿uin any ya pasar es primer tren
per Sta, ¿ugènia?
L'any 1b9ö inaguraren sa linea
de Sta. izaría a Felanitx.
- guants de trens passaven cada
dia?
JJe trens de mercancies, uri dia
n'hi havia i un altre no n'hi
havia cap. I de passatgers, el
tren quedava a romandre a Fe-
lanitx, a les 8 passava per
bta= ¿ugènia i a les b>'30 tor-
nava cap a Felanitx, a Ir. 1 cap
a Palma, a les 3 cap a Felanitx
a les 6,3C cap a Palma i a les
b cap a Felanitx.
Sa linea era Palma - bta. iv.aria
- Sta. Eugènia. - Algaida - Ivion-
tuiri - Porreres ~ Canteres -
Felanitx, Canteres era. un lloc
on treien molt de mares, hi ha-
via molts de vagons de peces
de blocs grossos i normalment
l'embarcaven/cap a fora, era
mares molt bo, estava dins el
terme de Felanitx.
- guantes classes duia el tren?
Luia primeres, segones i ter
ceres, aquestes fins a l'any
¿3 que les llevaren.
Sa gent dels pobles viatjava
sempre en terceres, a Sta.
¿lUgeania anàvem en segona;
l'Amo ¿n Sarixo, es capellà
Garrit i el Senyor de Sa To
rre L. Gabriel que viatjava
casi ca" . dia.
- Què valia es billet cap a
Palma?
Hi va haver bastants de can
vis, hi havia ides i voltes
que valian 1'50 ptas. i el
billet tot sol 1 pta., les
segones eren 1'40 es billet.
Lesprés de l'any 1í?¿b hi va
haver un cas molt curiós amb
unes ides i voltes "de tiem-
po indefinido", hi havia un
mestre català que s'en va
dur una partid^ cap a cata-
lurrya, perquè deia "que si
qualque dia torn podré co_l
car a n'es tren tot es temps
que voldré".
Això va durar molt poc temps,
aquest sistema era posat de-
but a sa competència de ses
conduccions per carretera.
L'any 24 va posar es camión
Ln Sant i valia lo mateix 1
pta. per trajecte.
Abans ni havia hagut mestre
Tòíol que tenia la diligèn-
cia però no sortia cada dia,
sinó quan tenia ple,
- Com marxava es tren?
iV.arxa.va primer en llenya, i
llavors suïb carbó.
- 'uai'rcs d'homes feian feina
dins un tren cada dia?
Hi havia es maquinista, es
f ogoneï i es llenyat er si era
es cas de que anas en llenya,
eb conductor jefe de tren, es
revisor que anava damunt s ' e_s
tribera per defora, i es guar
da freno que anava en cotxe-
freno.
- Quants de vagons de passat—
/>,ers duia es tren normalment?
ctuan se n'anava a Felanitx en
duia. 5 màxim, duia dues terce
retr, dues segones i una pri-
mera.
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Hi va haver mai cap accident
en so tren a Sta. Eugènia?
A un que li deien el Sen Massià
Torta (que havia estat a sa pre
só) en aquest el va matar es
tren quan guardava una trutxa.
Llavors va agafar a n'es mut i
sord i el seu germà cego de Son
Bosso, es sord va morir, es
tren les agafà es carro.
Quin any vos retirareu?
Hem vaig jubilar l'any 1947»
Aleshores teniem un montepio
açart i un retiro, si teniem
mes de 55 anys d'edat i 25 anys
de servici. Hem vaig retirar
amb un^uro cada dia, 30 duros
cada més. Quan vaig estar a
Palma cobrttva 115'15^ptes, ca-
da més, i a bta. Eugènia 15
duros.
Quins fets politics recordau
de fa 60 anys?
Record que vaig veure En Vvey-
ler molts de pics en^es tren,
anava a una possessió seva des
Pont L'Inca i a .Felanitx.
Quan hi va haver "el desastre
anual" nien record que teniem
un director molt gran, era D.
Sebastià Feliu i en Yveyler era
molt petit i jo estava darrera
sa porta quan L. Sebastià li
sigué: " Mi Generally eso de
telilla que le parece?" i l'hi
contesta: " Esta noche salgo
para Madrid a ver si son ne-
cesarios mis servicios y si
voy yo a Melilla,de Capitán
para arriba, todos fusilados"
Quan jo feia es servici va
venir En Homanones, anaren a
esperar-lo a n'es Moll-
També record quan la germana
de SS MM Alfonso XIII, va v£
nir a possar la primera pe-
dra a 1'estatua del Rei En
Jaume I a la Plaça d'Espanya,
noltros hi estàvem formate.
Recordau s*any des grip?
Sí, era l'any Ib, i s'en mo-
riren una partida a Sta. Eu-
genia. Moriren ets dos ger-
mans lluïssos, en Jaume me_s
tre d'obres i es seu germà
que era es saig. £s metge
Vidal, que va ésser es pri-
mer. Sa Mare de Na Margali-
da Beta, En Tomeu d'es Ra-
fal, En Jaume de ses Alque-
ries, que vivia devora C'an
Caló, i altres.
Què recordau del 36?
Me recorda que en tancaren
una partida: En Burell, .hs
Metge Romanyà, Es Mestre,
En Pulit, es dos Lluïssos,
En Pep Vidal, Es Curro, hi
estaren un any o menos. Les
solien dur a Can Mi (on és
ara la Sala Augusta), un bar
ço que estava amarrat a .n'és
Moll, a n'es Castell de Bell
ver, a la Missió, a la pres'S",
a n'es Caputxins.
MS Jacinta i JVï& Antònia.
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SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE BASURAS: El ultimo lunes de
cada mes, por parte de la empresa de recogida de basuras, se --
procederá a la recogida de enseres, debiendo los interesados =
llamar al teléfono 50 18 39.-
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El passat dia 28 d'octubre es celebrà a Santa Eugènia una
concentració de la Germandat de Donants de Sang d'aquesta
comarca. En Sebastià Crespí, llegí els versos que per a =
aquesta ocasió escrigué i!Tià Coll".Son aquests:
DONANTS DE SANG
Pont de vida i esperança
és el fet de donar sang
no n'hi cap; més important
ni més digne d'alabança.
Sense aquest liquit fibrós
-vital per la humanitat-
molta vida hauria acabat
en el quiròfan ditxós.
Si hi ha problemes per néixer
molts ne sol solucionar,
i adames també pot dat
vida nova al llarg del néixer.
Entre la mort i la vida.
molts de pics és el remei
i els donants, en tal servei
fan la lluita més sufrida.
Per aquest liquit tan bell,
no hi ha or per pagar-l.o,
molt més val es donar-lo
que cobrar milions per ell.
Salvar una vida. senzilla
això en el mon, no té pre.ú,
i si en lloc d'una son deu
això és una maravilla.
"La mar com més té més brama;:
diu un adagi molt vell,
però aquí és ben novell;
L'Associació el proclama.
I no heu- de trobar estrany
ni molt manco repulsiu,
perquè n'hi ha un altre que diu:
"Per massa pa, no hi ha mal any"
Ja està bé de comparances
que sinó vos cansareu
però sí, que m'admetreu
ses més cordials alabances.
Donants: sou... meravellosos,
de senzilla abnegació,
i amb tan vertader amor
inmensament generós.
(TIA COLL)
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ABELLES EXISTÈNCIA
Alabança reiterada
per uns sers braus i petits,
una espècie ignorada
d'animalets desxondits.
Animalons curiosos,
fan gran bé a l'humanitat,
i uns treballs laboriosos
de increible habilitat.
Un institnt irreversible
les dona sempre el camí,
la bravura indiscutible
les ha marcat el destí.
La valentia salvatge
pel sobreviure gelós,
fa que l'home arib poc.coratge
els miri un poc recelós.
L'esperit de convivència
regna dins la seva llar,
de llurs senzilla existència
la gent hi pot copiar.
Model de societat pura,
ningú mai dona cap veu,
a dins tan bella estructura
ningú manda i tothom creu.
Dolcesa meravellosa
és el fruit del seu treball,
no n'hi ha de més gustosa
ert tot el pla ni la vall.
Animalet milínari,
ja existia en temps antic;
a qui vol fer-li contrari
li clava el verinós pic.
Aquesta innata bravura
fa que sigui respectat,
i el pot dur a la sepultura
amb el cos mig destrossat.
En la seva vida curta
no fa més que treballar;
corones de llorer i murta
al seu record vull penjar.
Tia Coll
En I1» darrera revista
cunvidada me vaig sentir
en le racó dels poetes
dues gloses posar-hi
A n'En Tia Coll vull dir
que ha estat ell qui m'ha animat,
quan un parell de ve ,ades
les seves gloses he repassat.
I trob que té molta raó
i tots mos hem d'animar
perquè la nostra revista
endavant pugui tirar.
Jo no me tene per poeta
però solc compondre algun glosât
sense regles de poesia
perquè ningú me n'ha ensenyat
De le? ¿loses que sé fer
avui he volgut posar
en aquesta vostra revista
que a totes les cases sol arribar.
I tots els que la llegiu
una cosa vos vull dir
que en la unió està la força
si totí mos donam la ma.
Farem que nostra • revista
molta amena pugui continuar
Un amic és un bon llibre
la revista per noltros serà
un compendi de lliçons
i coses del poble taujà.
Jo estim molt a Sta. Eugènia
filla del poble me sent
i escric amb gran llibertat
perquè ja me coneix la gent
La qui ha escrit aquestes gloses
crec que ja ho heu endevin
és sor Miquela Burguera
de 84 anys d'edat.
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PETITA AUTOBIOGRAFIA MARE I AMIGA
Som un senzill glosador
que té s'anima de poeta
per tant jo l'he de dur feta
sinó, no surt sa cançó.
No importa ¿s comprovar-ho
sa veritat és aquesta
devant sa gent me tanc sa testa
tot sol me va millor
no som gens brevetjador
ni tampoc persona llesta.
Jo no puc fer un glosât
coratge me faltaria
l es mot no me sortiria
quedaria returat
altres pics ho he provat
i sofreix molt s'anima mia
i lo que més desitjaria
ésser-ho agoserat
i fariem qualque combat
que per tot s'en parlaria.
Així m'he de conformar
en fer cançons a ca nostra
si no surt, no ho faig a posta,
és que no teñe es cap clar.
Un altra dia serà
sa retxa no serà torta
i podré dir amb veu forta
ara estic per glosar
i me posaré a versar
que poca pena me costa
Això és el meu passa temps
jo no tene altra mal vici
i si meu de fer judici
cosa que no m'agrada gens
però no fugiré ço) ;• ns
ni tampoc tendre malícia
ni hem posareu en suplici
ni vos mostraré ses detns
que ets homes que son prudens
no caven dins -precipici
t
Bernat Coll Sureda
Al vent, cabellera d'onades morenes
devfllft.n, font d'aigua clara
amarant formades espatlles,
il·luminat tota la cara.
Ulls que saben com cridar,
i amb molta tristesa, llàgrimes,
també saben com parlar,
en silenci diuen: m'estimes?
Pell morena encobridora
d'amorosa activitat,
de roques transformadora,
bull impacient de vitalitat.
El cos escultura de monument,
ei jlça i agradosa mallorquina,
capta, atreu mon pensament,
travessant la montanya gegantina.
Senzilla i clara manera d'ésser
sempre present, encís de dia,
aconseguir més pot el voler,
de tota feina que feria.
Per rebre de tu, Maria,
l'encens groc del puig Tornir,
que empeny la feble ànima mia,
i omple de goig mon defallir.
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DETALLS TÈCNICS
Endemés de la importància que
tenen dins una pel·lícula 1'inte-
rès del seu argument i la inter-=
pretació que fan els actors dels=
seus papers, hi ha uns aspectes,=
per ventura no .tan vists, que ju-
guen també un paper molt important
en la configuració qualitativa del
film: són els aspectes tècnics.
La que podríem dir tècnica na
rrativa d'una pel·lícula o-s-confi
gura esencialment per la netedat=
de la fotografia i els jocs d'im±
ges mitjançant la combinació de =
planells llares, curts i mitjans»
La importància d'aquests detalls =
és. capital per que una peLlículaa
-al marge de l'interès de la seva =
trama- es faci agradable o, pel =
contrari, resulti pesada als ulls.
Es fonamental perquè la captació=
primera es visual i si aquesta és
defectuosa sempre resultarà més =
difícil, per no dir impossible, =
interpretar el que s'ha vist.
El domini d'aquests aspectes=
tècnics a algunes de les darreres
produccions nacionals ós el que =
volem destacar ara aquí. I ho ==
feim referint-nos a dues pel.líc^j
les.molt esperades, "LA NOCHE HAS
HERMOSA" y "SESIÓN CONTINUA", i a
la sorpresa del darrer festival =
de cinema de Sant Sebastià :TASIO.
"La noche más hermosa", de fi.
Gutiérrez Aragón, s'ha de definir
com una comèdia narrada amb una =
elegància extraordinària. Com a =
tota comèdia, la trama és absurda
intrascendent, per això sorprèn =
la gran plasticitat-de la seva =
fotografia, que capta un cjpcorat =
en tot moment suggestiu i sugge-=
rent.
^/^- \
í
"Sesión Continua" és ==
l'esperadíssima dnrrera obra
de José Luis Garci; per ven-
tura per això les crítiques=
no li han estat .massa favorn
blés. De fet, la pel.lícula=
no és gran cosaó la història
d'uns personatges que, ten-=
guent la seva pròpia vida, =
es troben que realment no =
l'han viscuda com voldrien;=
això es pot entendre així de
simple o es pot estendre a =
conflicte de tota una genera
ció. Però el que no es pot =
negar és el domini que té =
Garci de la cámara, l'especta
cularitat dels seus planells
generals i la incisió dels =
primers és fonamental a 1'ho
ra d'arribar al gran públic.
"Tasio" és la primera =
gran .obra de Flontxo Armendá-
riz i conta simplement la =
història de la vida del pro-
tagonista però amb una cohe-
rència poc habitual pel que=
fa als personatges, al dià-=
lec, l'entorn on es moven i =
la imatge. Tot això deixa =
veure una sensibilitat poc =
corrent en els nostres dies.
P,M,
«*A\
\°mV
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VINYES, REN, UI,..
imJa PS arribada l'hora on l'aire del nostre? poble^està _
pregnat d'aquest aroma tan peculiar que dóna el procés d'elabor£
ció del vi novell.
A les hores tots- ois cups del nostre poble estan ocupats
plens de rem trepijat i en procés de fermentació, per .més envant
convertir-se en aquest líquid,imprescindible a tota taula de bon
gust, anomenat "Ui".
Però el que vull contar, el nucli d'aquest article, no =
és com es fa el vi, ja que no som cl més indicat per^això, si no
trobar un poc ses arrels d'aquesta suculenta tradició.
A la part més tecnica de la Història del nostre poble, =
que ja publicàrem a aquesta revista, dèiem que els romans denomi.
naren al nostre Puig »Pòdium Vinearum», que significa "Puig de =
vinyes", lo qual significa que ja fa molts d'anys que ens dedi-=
carn a l'elaboració del líquid en qüestió.
Però quan començam a tenir referències realment fiables=
del vi produït a la nostra illa, és a partir de l'any 1.500.
En aquest any, el vi que produïa Mallorca era insuficient
per a l'abast de l'illa i n'havien d'importar de fora. Aquest fet
explica la protecció fiscal de què fruïren les vinyes-en aquell=
temps. No obstant, el consum de vi devia ésser copiós, ja que no
es pot dir que les vinyes fossin escasses.
L'Emperador Carles I, l'any 1.556, concedí franquícia de
delmes reials por espai de 15 anys a les vinyes que fossin plan-
tades novament. Gràcies a aquesta protecció oficial los planta-=
cions augmentaren durant els seglessXVI i XVII. A molts de po—=
bles, com Santa Maria, i per tant, Santa Eugènia, hi havia mol-=
tes plantacions.
Durant el segle XVIII seguiren concedint-se franquícies
del delme per espai de 20 anys a les noves vinyes, cosa que to£
na a fomentar les plantacions.
Les plantacions anaren creixent fins devers l'any 1.890.
Aquest augment fou degut principalment a que la fil·loxera, de-
vers l'any 1.872, destruí les vinyes franceses i obligà aquell=
país a importar vins. Els guanys que els mallorquins obtenien =
amb el vi estimularen encara més la plantació.
Fou a l'any 1.891, quan França, que havia replantat vi-
nyes damunt peu americà, paralitzà 1'exportació de vins mallor-
quins. Amb aquest fet va coincidir la plaga de la fil·loxera
que destruí les nostres plantacions. D'aquesta manera desaparecí
xia una font important de riquesa.
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A partir d'aquest moment, la vinya mancaba quasi total-
t, ja que la major part de les terres ocupades per aquestes,
foren destinades a ametleraro
Sols a.Santa Eugènia, després d'haver fet una enquesta=
a les 132hcases que fa- mó-s de 50 anys què foren construïdes, =
trobam que, d'aquestes, 87 tenen o tenien cup propi-, 67 són in-
hàbils i els han utilitzat com a cisternes, cambres,...; i 19 =
són encara els que queden hàbils.
Són prou significatives aquestes dades per veure com =
l'elaboració del vi fou realment important al nostre poble, i =
la decadència que sofrí posteriorment.
No obstant, els vinaters actuals de Santa Eugènia enca-
ra saben fer aquest vi negre i espès que encalenteix el cos en=
les fredes vetla'des de l'hivern.
Per molts d'anys sigui.
3aume Sastre i 7è i 8e EGB 1.982-83
Tenim la lletra d'una cançó, però desconeixem la música
i l'autor de la lletra. Si poguéssiu sernèr-nos-la, mos
faríeu un "bon f avert
"Quina terra tan bella que n'és Mallorca.
Per a mi no hi ha en el mon més que la roca.
Pàtria, si jo et deixava qualque dia
Sé cert que de sa pena, que de sa pena me moriria,
Lluny d'aquesta claror que tant he vista
sa vida a un altre lloc serta trista
Pàtria si jo et deixava qualque dia
de sa pena, de sa pena me moriria".
¿Mirareu si la podreu trobar, o si qualcú també .el
disc o cinta, lletra i mmsica? ¡Gràcies!
SERVICI MUNICIPAL DE RECOLLIDA DEFEMS:
El darrer dilluns de cada mes, per part de l'empresa de re-
collida de fems, es procedirà a la recollida de xismes gro¡s
sos. si abans avisau al telèfon 50 18 39
• • „ •p B: •N S A M E N T '•' " ..
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.Francesc d'Asís que nasqué l'any 1182 i morí l'any 1226, mirau
quin judici feia ell de les cosesr.del món. Mirau si en dona de
voltes el món, i encara pareix que el seu pensament.es total-=
ment d'aíui, o nosaltres els homes, a1ahir. Aquí vos no mos--s
tram uns fragments del pensament de Sant Francesc, trests del
mateix libre ressenyat a les planes 8-9 d'aquesta Revista:
DINERO ; "-Con tijeras de amor hemos cortado todos los .lazos más =
. dulces que nos ataban a este mundo: la familia. Hemos en-
jaulado y entregado a la muerte a la fiera más terrible de las sel
vas humanas: el dinero. Hemos contraído esponsales con La Reina -
Pobreza11. Pag. 135.
RIDICULO; "-Tirar por la ventana la bolsa del oro -pensaba Fran-
cisco-, es cosa fácil. Recibir sin pestañear treinta y
nueve azotes es bastante fácil.(...) Y, con la ayuda del Señor,has;
ta es factible entregar el cuerpo a las llamas o a la espada, ser
torturado en el potro o arrastrado por los caballos o devorado por
las fieras, e incluso besar en la boca a un leproso... Pero mante-
nerse en calma cuando aparece el monigote del ridículo, no pertur-
barse cuando le arrastran a uno por el suelo la túnica del presti-
gio... (...) todo esto es imposible, o es un milagro patente de la
misericordia de Dios", pag.138.
CORAZÓN NÍTIDO; "El Hermano vio que, normalmente, si el corazón =
no ha sido purificado, el hombre se busca a sí -=
mismo en los demás. Siempre hay un secreto e inconsciente juego de
intereses. El caso más patente es el de los políticos que siempre=
se proclaman interesados por los pobres. Pero, de hecho, general-^
mente, los pobres son el centro de sus .intereses; se sirven de ---=
ellos (como tampolín) para, promoverse a sí mismos, crearse una fi-
gura social, y por ende, medrar económica y profesionalmente. Y si
alguna vez fallara este interés, los políticos abandonan a sus po-
bres con hermosas palabras o explicaciones. Y los pobres quedan ==
siempre a la intemperie en espera de corazones puros'.'Pags.115-116.
DEPRESIÓN SÍQUICA; "Hermano, -dijo Francisco al compañero-, la
ansiedad se fea pegado a mi alma como un vestT
do mojado. ¿Cómo podré ser luz para el mundo si yo vivo en tinie-=
blas? ¿Cómo podré. enarbolar el ^ estandarte de la. paz si la angustia
me asfixia? Nb podré consolar a mis hermanos porque no hay consue
lo en mi alma. Necesito librar un gran combate con Dios" .pag. 172.""
PROPIEDAD^ "Donde hay prouiedades se establece una correlación=
entre propiedad y propietario, digamos una apropia-=
ción. Cuando la propiedad se siente amenazada, ella misma invoca y
.reclama al propietario. Este se turba y se arma para la defensa de
la propiedad amenazada. '
"De la defensiva se pasa a la ofensiva. Nacen las ambiciones,=
que son sueños de mayores conquistas, que sxigen armas más efica~=
ees; Sólo con las armas (sean emocionales, o verbales, o jurídicas
o de acero) se defienden las propiedades que se tienen y se con- =
quistan las que no se tienen, y así pro^i^dad y guerra acaban por
ser una misma smtancia". pag. 150.
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TRABAJO ; ;i-¡Eso no! -pensaba Francisco-. Ninguna propiedad.¿Y en
tonces? La conclusión se imponía por sí misma: trabajo=
a salario en propiedades ajenas, he aquí una de las novedades, casi
una revolución introducida por Francisco en las costumbres de la vi
da religiosa, en nombre de la pobreza evangélica.
Casi sin pretenderlo, con esto conseguía dos altas finalidades;
el sustento de cada día y la presencia profètica de los hermanos en
medio del pueblo de Dios, particularmente entre los trabajadores".-
pags. 151-152.
PAZ POLÍTICA: "En agosto de 1.203, los hombres de la plebe y los=
aristócratas se dijeron entre sí: ¿Para qué gastar=
energías en combatirnos mutuamente? Hagamos un tratado de paz y con_
solidemos la vida de nuestra pequeña república. A consecuencia de -
esta alianza, Francisco y sus conpañeros de cautividad, fueron deja
dos.en libertad y regresaron a Asís." pag. 17.
DELINCUENTES : Después de sufrir un atentado por parte de unos sal
teadores que le tiraron dentro de un hoyo de nieve","
"se levantó. Vio que la zanja era profunda, y muy difícil la salida.
Comenzó a trepar. Se caía. Hizo varios intentos. Se agarraba con —
las uñas a las piedras. De nuevo se caía. Desuués de muchos inten-=
tos logró salir. Se sacudió la nieve y el barro y miró en todas di-
recciones para cerciorarse si todavía estaban los ladrones. No vio
a nadie.
-Estos muchachos -pensó el Hermano- asaltan y roban porque les
falta pan y cariño. También ellos habrán de ser los favoritos de mi
corazón. Primero los leprosos, luego los mendigos, desuués los sal-
teadores; en una palabra, los marginados de 1.a sociedad" .pag.88.~
i JLi=i=QJLl=Í=l=l=a:
Amb un poc de retraç, els components d'aquesta Revista
. dediquen amb molta gratitud aquest Pensament Franciscà
a les Monges franciscanes del nostre poble, per la se-
va festa del 4 d'octubre; de totes maneres poden te-=
nir aplicació a tot cristià.
La Revista "SANTA EUGÈNIA11, editada per la Parròquia de
Santa Eugènia (Mallorca) es reparteix gratuïtament per
totes les cases per un igual, sense diferències de pen-
sament o religió. El manteniment econòmic d'aquesta pu-
blicació es realitza a través d'una ajuda de la Caixa =
de Balears 'Sa Nostra", i més d'un centenar de Socis de
Manteniment que paguen la resta.
A tots, moltes gràcies.
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(Dedicat a la meva filla M? Antònia
al dia del seu neixement)
Avui record aquell no massa llunyà dia primaverenc en que -
vaig alegrar el desert i solitari trosset de terra. Era,a lo pri-
mer, un raquític tronc que no pareixia pogués omplir mai el buit -
i la tristesa del meu entorn. Però,j o confiava amb ell.
Ben aviat li varen començar a sortir brots,fulles;també espi-
nes. Ja m'en cuidava jo de que cada matí,al despertar-me,no li fai
tàs gens d'aigo. Li llevava les herbes que li podien fer mal; i -
de tant en tant li remanava la terra perquè no se penedís de la s£
va existència a ca meva.
El meu Roser s'aixecava tot sol,sa i orgullós,omplint tots -
els racons del meu encara insatisfet Jardí.
Però,aquesta passada nit clara de la tardor,la lluna m'ha -
dit que no em fes enfora del jardí, perquè aquella planteta a la
qual tant cuidava,en necessitava més que mai. L'he mirada fixament
fins que la verdor de les fulles,que ben contades les tenia, ha -
reflexat als meus ulls. Avui, j el meu Roser pareixia que em volia
dir qualqua-cosa !, mentres jo ho netetjava,deixant que les tras-
parents gotes de la tímida pluja mimassin i acariciassin les ver-
des fulles,a fora temps plenes de vida.
De prompte,al capcaracull,m'ha deslumbrat una estrella mà-
gica que,a poc a poc, es transforma en TU; ¡Rosa del meu Roser!,
¡Delicia del meu Jardí!, ¡Goig de l'aire que profundament respir!.
Amb Tu,han aparescut altres prodigis de la natura,clavells,gla-
diols, geranis, estranys, ... però a aquestes no les he cuidat. Jo -
et mir tant sols a Tu,perquè ets el meu somni,el meu desig i la
meva vida. Sé que a prop hi tendrás moltes espines, a les que -
sabrés esquivar per tal d'acariciar-te i fer-te la Rosa més fe-
liç de quants jardins pugi haver en aquest teu nou món.
Junts,Tú i Jo,avui i demà,parlarem del Roser que t'ha donat
vida, al temps que li donarem força perquè siguis l'alegria el re£3
te de la meva vida.
M. Coll
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ME HA SEDUCIDO EL AMOR
• LA TRAGEDIA
El teléfono sonó intempestivo
e insistentet
- ¿Es Ud.doña Teresa Urbizu?
- La misma,¿Con quién hablo?
- Aquí el Coronel Jefel del -
ala 85.
-•¿.Qué ha pasado? ¿Le ha suce
dido algo a mi marido?
El coronel se sintió atrapado.
- Bueno, Ud.perdone. Le supon
go enterada de que esta mañana -
hacíamos unos simples ejercicios
rutinarios ; el caso es que...
- ¿Qué le ha pasado a mi marjl
do? ¿Está herido?¿Ha capotado? -
¿Ha muerto?
Qué incómodos son esos silen-
cios a medio camino entre la ver
dad y el miedo!
- Señora, sí, ha muerto, pero
Ud. no quedará en la calle, le=
queda, la paga íntegra de capitán
de aviación... (bla,bla,tola«.
Ella colgó el teléfono, todo=
lo demás eran palabras, palabras,
palabras incapaces de llenar el=
vacío que de pronto se había a-=
bierto en su corazón. Se encerró
en su casa, y durante meses y me;
ses no quiso salir.
Le había quedado un hijo, fru
to de su matrimonio. Y en él se
volcó. Era el vivo retrato de su
esposo; el mismo color de sus —
ojos, el mismo pelo rizado. ¿Qué
necesidad tenía de salir de allí
si tenía ante ella, tenía la pro
longación de su esposo? Pero en
pequeño, pero a la medida de su
ternura envolvente como si el ca
pitan de aviación se hubiera da-
do un salto atrás y se hubiera -
convertido en la medida exacta =
para su capacidad de madre.
Peiro las desgracias nunca vi£
nen solas. Un dia se empeñaron =
los abuelos en que les dejase el
nieto; no iba a pasar nada.
Accedió. Horas después un cor
tocircuito reducía a cenizas la
casa de sus padres.Teresa Urbizu
se asomó por la ventana por los
gritos de los vecinos: una huma-
reda, negra le envolvió sofocante.
No lo dudó un instante, tal como
estaba se echó a la calle y pene_
tro como un huracán en la casa =
en llamas de sus padres. Sólo se
oía un grito:
- ¡Hijo mío, hijo mío!
Cuando salió, traía a su hijo
envuelto en ropas húmedas, pero=
vivo. Ella cayó desvanecida, te-
nía la cara desfigurada, abrasa-
da. Tras seis meses de interven-
ciones, injertos, cuidados en el
hospital, volvió a su casa con =
el rostro marcado como a plancha
zos por el fuego, hecho de costu
roñes.
EL ENCUENTRO
Xavier Irbiola y Urbizu(el hi
jo) era en el colegio un alumno=
normal; con sus diez años recien
cumplidos, estudioso, juguetón,=
buen amigo de sus amigos, lleno=
de vida, travieso e iniciador de
travesuras. Un día en el patio =
del colegio saltó la chispa:una=
lengua viperina escupió su vene-
no concentrado en el rostro de -
Xavier Urbiola y Urbizu:
- ¡Cállate; tú mucho discutir
y tienes la madre más fea del —
mundo!
Xavier se a.balanzó sobre él,=
lo cogió por el cuello, lo zaran
deó, lo tiró al suelo, lo piso-=
teó, lo escupió. Los compañeros=
a duras penas los separaron. Xa-
vier se escabulló y huyó del co-
legio.
Cuando la. policia se lo llevó
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a su madre, estaba pálido, sucio,
lloroso. Su madre lo abrazó con
infinita ternura, lo apretó con-
tra su pecho una y mil veces,ver
tió sobre su herida ese aceite ~
que solo destila el corazón de =
una madre. Cuando se hubo serena
do, lo sentó frente a sí y le -~
dijo:
- Xavier, te voy a hablar co-
mo a un hombre. Tú eras todavía=
muy niño cuando tu papá murió en
accidente de aviación. Desde en-
tonces tu has sido mi vida en to
do. Pero hay algo que tu ignora,^
un dia de primavera vinieron tus
abuelos e insistieron en 'que te
dejara ir a pasar el dia con -=-
ellos. Inexplicablemente la casa
de tus abuelos sufrió un incen-=
dio. Ante la pasividad de la gen_
te que gritaba, me arrojé en me-
dio de las llamas gritando: "¡Xa-
vier mioÌ".
Cuando salí, no sé todavía có
mo, tu estabas a salvo. A mi me
llevaron al hospital; seis meses
de internamiento. Tu madre tenia
la fama de ser la mujer más gua-
pa del pueblo. Cuando, tras tan
tas intervenciones me miré al e¿
pejo, me eché a llorar, me eché=
a llorar, me parecía ver el ros-
tro de una leprosa. Me serené y
me dije:
- Rosario, a tí no te han qu_e
mado las llamas. Te ha quemado ~
otro fuego por dentro. Hijo, por
ti he perdido la hermosura.
Xavier no la dejó terminar,la
abrazó, la besó, lloró. Y le di-
jo:
- Mamá, eres -la madre más gua
na del mundo. Estoy orgullaso de
tí; a tí te ha embellecido el —
amor. 1:
(Publicado en "Pregones PS"
ne 1.127 de octubre de 1983)
EMISSIONS DE PROGRAMES RELIGIOSOS A LA RADIO:
RADIO BALEAR (inca) PM.
~ -DiaríY "Bondía (8 del matí)
-Dimarts i divendres^Noticies
de l'esglesia de Mallorca
(a les 13'30)
-Dimarts: de 14'30 a 15 h) La
veu dels qui no tenen veu.
-Diumenge:(a les 12') Habla
el Obispo.
RADIO CADENA (Onda normal^
-Dimarts i divendres(a 'les
13'05) Notícies de L'Església
de Mallorca.
-Diumenge: (a les 12'02) Habla
el Obispo.
TELEVISIÓN; L§ Cadena.
Diumenges:(10'30) Santa Misa
(11'30) Pueblo de Dios.
RADIO MALLORCA (Onda normal)
-Diumenge:Ts'20) Santa Misa.
-Diumenge:(9'03)Habla el Obispo.
-Dimarts i divendresi(H^^5)
Notícies de l'Església.
RADIO POPULAR (Onda media)
-Dimarts:(21'05) L'Església
és notícia.
-Dimecresr:(21'08)
>)
Mundo negro,
Església de-Dissabte:(l5'05,
les Illes.
-Diumenge:(12')Habla el Obispo.
RADIO NACIONAL (Radio l)0nda media,
-cada dia:(6'55) Buenos días
nos dé Dios.
-Diumenges:! Pestes:(a les 8'15)
Santa Misa.
TELEVISIÓN; 2& Cadena:
Diumenges:(lO'OO)Santa Misa
(en català).
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ELS NOMS DELS CARRERS
A la plana 13 del anterior ne 6 de la nostra Revista publicàvem
un projecte d'arribar al coneixement dels noms antics dels carrers -
del nostre poble, i per això convidàvem a. tots els qui tenguessin C£
neixement de les inexactituts que posarem, mos ho diguessin, i així=
ha estat, d'una forma agradable, poder introduir algunes modifica- =
cions, i tal com ho hem aclarit ho posam. Possiblement encara quedin
algunes inexactituts, que podrem corregir en pròximes edicions.
C/ Gral.Franco = CARRER MAJOR (oblidarem posar-lo)
C/ Bme.Cañellas = CALLE DE LA VUELTA. N'hi ha que diuen que
també li deien "de ses voltes",en plural.
C/A.Maura-G.Mola = C/ALGIBE. Hi ha algunes opinions, no raolt=
certes, de que tant sols una part tenia aquest
nom; però tampoc hi ha. acord, en sebre quina
de Íes dues parts era.
C/Caidos = (Posarem Carrer de Ses Monges) Hi ha constància de
que es deia. CALLE DEL POZO NUEVO.
C/C.Zayas-J.Sastre = CARRER DEL SOL. Hem de fer constar que quan
es va didicar aquest aarrer al bisbe Sastre,es
va didicar t_oj^  c ompl e t ; era des de l'Església
a. la carretera, i lo normal seria, -si tant
sols n'ha de tenir un troç-, que fos el més
evinent a l'Església; i més natural encara
que fos restablit totalment lo que en un prin
cipi es va concedir. (Per a conèixer el Bisbe
Juan Sastre, podeu veure pp.21-23 de la —
nostra revista, a un escrit de Maria Guasch
al n9 4). Per a conèixer nui va ser el Ca-
marada Zayas podeu consultar: "Història, de
la Guerra Civil a Mallorca", escrita pel ma
llorquí Josep__Massot i Muntaner, i publica-
da, a Montserrat a 1.976.
Possiblement es deia Carrer des Sol, per l'ad£
ració del Sol que es feia (abans del cristia-
nisme), o ta.mbe perquè és un carrer de molt
de sol.
C/Nou = C/ JOSÉ BALAGUER. Tengué aquest nom quasi des del comen-
çament, si bé l'explicació que en donarem era
totalment incorrecte.
Resum de l'explicació recollida"
a) Donaren les terres per a. fer aqu^ct carrer els propieta-
ris colindants (i no Jospp Balaguer) d'acord amb l'Ajunta-
ment, que les concedí l'exempció d'arbitris ordinaris co-
rresponents a l'obertura del carrer.'De paraula' també se
les concedí que estarien lliures dels altres arbitris or-
dinaris (no els extraordinaris), mentres les terres no
canviassen de propietari. Els propietaris aportaren el te
rreny (o sòl), i l'Ajuntament construí els marges lateral's
b) (segueix a la. plana següent), p. ^2.
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b) Els mèrits de don Josep Balaguer (que compartí amb la seva -
germana doña Catalina)d'una forma resumida, foren uns altres
i pels quals se li dedicà aquest carrer:
1,- Prestà a 28 d'octubre de 1954 a l'Ajuntament la quantitat
de 65.000'pésetes, per a la compra del terreny de les Es-
coles que anteriorment s'havia acordat fer. Més tard, els
Srs.Balaguer feren donació d'aquest capital.
2,- A 10 d'octubre de 1957 i per a completar el capital que es
necessitava per instal·lar el telèfon a Santa. Eugènia,
prestà 30.000'pessetes, i que també regalaren, per poder
adquirir el mobiliari de dues aules de l'Escola.
3.- Encara que no tenim la fetxa exacta, també sabem que doña
Qatalina Balaguer donà 16.049'11 pésetes que faltaven per
a pagar les construccions de l'Escola i les cases dels—
mestres.
4.- L'Ajuntament aprovà (al seu dia) (no tenim la data exacte)
donar el nom de "Grupo Escolar Hermanos Balaguer" a les
Escoles que s-acabaven de construir, i desconeixem el mo-
tiu pel qual això no es dugué a terme.
Seguirem admetent totes les sugerències que puguin donar a conei-
ser l'identitat de les coses del nostre poble. Si hem publicat aquest
petit estudi sobre els carrers, no ha estat t>er exercir cap presió a
1 Ajuntament perquè restablesqui els noms antiss. Canviar el nom d'un
polític per un altre que no estigui ben entroncat en el nostre poble,
o per un altre polític, no tendría gaire gràcia ni sentit. De totes
maneres hi ha persones 'taujanes' ò que han fet molta de feina aquí, i
quedes mereixen un carrer, i que podrien est en els llocs d'aquells
polítics que tant sols tenen el carrer per la seva figura política,i no
per la relació amb el poble. En canvi altre noms de polítics, si no te-
nen una vinculació directe amb el poble, al manco la tenen amb l'Histò-
ria general de tota Mallorca. Pins aquí, les sugerències (moltes) que
hem rebut, i que hem intentat resumir lo millor possible.
Per a poder-se documentar sobre les figures dels personatges que
ocupen els noms dels nostres carrers,(no just els polítics, sinó tots)
podeu Consultar la mentada"H§ de la Guerra Civil a'Mallorca".
"Hi de Mallorca" de Mascaró Passarius en 5 o 10 toms.Es la mateixa.
"HI de Mallorca" (feta en equip.Elitorial Moll,1982.
uGran Enciclopèdia Catalana"
"Nueva Enciclopedia Larouse" de Ed. Planeta, etc. etc.
NOTA DE LA REVISTA: Si qualcú té repetits e ti s n2S 1 i 2 d'aquesta
revista, i les mos volgués fácil.litar, podríem
completar col·leccions de persones a qui les
fan falta aquests n^s l i 2.-
NOTA DE LA PARROQUIA: Es segueixen gravan gratuïtament els cassets del
Bosari, per malalts i persones que viuen totes
soles. Tant sols heu de dur 2 Cintes C-60.
(van molt bé les SONY CHF C-60).
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FUTBOL: C.D.P. SANTA SUGZN-IA
Els partits d'aquest començament
de lliga han tengut una doble fi
sonomia. Mentres al Pou Nou s'ha
vist un'equip que ha oferit un
joc de quali tat, "basat en una bo-
na forma fìsica i una tècnica in
discutible de molts de jugadors;
a fora camp,a excepció del partit
contre el Cide,no s'ha lograt al
tre positiu. No volem profundit-
zar damunt els partits que no -
hem presenciat,deixant ben clar
que les cròniques de la revista,
ben lluny d'ésser fetes per un
especialista,no són més que unes
impresions de qui les firma.
Sta. Eugènia 2
Felanitx At. O
El parit contre el Felanitx At.
resultà bastant interessant se-
gons el joc realitzat pels dos -
equips. £1 Sta. Eugènia començà
dominant clarament la situació,
perquè jugava ràpid,a vegades al
primer toc, i creant jugades ben
elaborades que,en dues ocasions
acabaven en perill a l'àrea con-
trària. Aprop del minut 30,el bon
joc donava el fruit: 1 a 0.
A partir d'aquí,la balança -
s'equilibra i pareix que els feia
nitxers volen empatar,cosa que
casi succeieix a tres minuts del
final de la 1§ part. La segona
també va ésser entretenguda;el
joc era mogut gràcies a mna bona
condició física dels jugadors,-
malgrat fos al principi de tem-
porada. Però lo més important
era que es veia un Sta. Eugènia
conjuntat,i sobretot amb ganes
de suar sa camiseta. .Si bé a .
aquesta part no hi va haver un
dominador absolut,varen ésser els
locals els qui tengueren nés oca
sioris de marcar,aconseguint en
una d'elles el definitiu 2 a O.
oOo
Sta. Eugènia 1
Mariense 2
El 7 d'octubre es rebia la vi-
sita del difícil Mariense,un dels
gallets de la categoria. Pareix
ésser que el Pou Nou no li va
malament a l'equip de Maria que,
per segona vegada s'en dur els
dos positius. La veritat en
aquest partit és que la tècnica
es va veure superada per una -
força física,moltes vegades ex-
cesiva, que acabava en situacions
casi violentes. Va esser un par
tit en molts de nervis,tant dins
com a fora del camp,essent el -
colegiat el principal culcable,
perquè va ésser incapaç d'impo-
sar-se. En conclusió,es va per
dre un partit que,com l'any pa-
ssat,no s'havia d'haver perdut
si mos hem d'atendre a les oca-
sions de gol,que en contabilit-
zarem sis clares per part dels
locals contre dues dels marian-
dos. Pot esser,un empat hagués
deixat més satisfets a jugadors
i públic.
oOo
Sta. Eugènia 9
Colònia 1
Partit netament de color local
el que es va disputar contre el
Colonia. Per si fos poc l'infe-
rioritat tècnica i física dels
visitants,a pocs minuts del -
principi es expulsat un jugador
del Colònia. El partit es va -
resoldre a la 1§ part (4 a 0) -
mentres que a l'àrea d'en Tru-
yols apenes hi havia hagut ce-
rili. Malgrat la consecució
dels gols,alguns de bona factu-
ra, l'interès alocat per fer -
gols restava la coordinació -
dels jugadors a l'hora de fer
jugades ben elaborades,cosa que
havent ancauçat el partit i
donat la categoria del rival,-
s'hagués pogut fer per millo-
rar el conjunt. De totes for-
mes, s 'ha de dir que l'equip -
necesitava fer gols de cara a
la tabla. En resum,un encontre
còmode i tranquil amb una vic-
tòria clara i sobradament jus-
ta davant un dèbil adversari.
oOo
Altres resultats.-
Cide O - Sta. Eugènia 1
Búger 1 - Sta. Eugènia O
S'Houta 2 - Sta. Eugènia 1
Situació del C.D.F. Sta. Eugè-
nia des'prés dé~sis partits.-
Lloc que ocupa a la tabla: 9
3 partits guanyats; O empatats;
3 partits perduts.
14 gols a favor; 7 en contre.
Total punts.- 6
Mikel.-
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ADORNOS^ DE HJJEVO.
INGREDIENTES: Huevos pequenitos
Zanahoria hervida
PREPARACIÓN:
Se hierven, pelan y cortan los huevos por largo,:
en tiritas delgadas más o menos iguales. Cogemos la zanahoria ;
hervida y la cortamos en rodajas, las cuales vamos poniendo en:
el centro y las tiritas de huevo-a su alrededor, quedando una :
margarita para adornar ensaladas, entremeses, etc,
GATO
INGREDIENTES: - 6 huevos (claras y yemas separadas)
- 200 grs. de Azúcar
- 200 grs,, de almendra picada
- 2 cucharadas de harina floja
- un molde untado de manteca
PREPARACIÓN: En un recipiente se ponan las yemas con el azúcar
y se mezcla bien mezclado a fin de que "suba" un poco. Después=
vamos añadiendo la almendra picada y las dos cucharadas de hari
na. En otro recipiente tendremos las claras montadas a punto de
nieve y las añadiremos a la mezcla anterior. Se mezcla todo =
bien modelado, se vierte en el molde untado con mantoca, y...al
horno.
COCA DE FIGUES
INGREDIENTES: - 200 grs. de aceite
- 200 grs. de harina de pan
- levadura (como una nuez)
- higos cortados por la mitad
- un poco de azúcar
PREPARACIÓN: Ponemos el acoite, la harina y la levadura en un%
recipiente; con ellos hacemos una masa bien trabajada y la deja
mos reposar. Una vez ha reposado,-la ponemos encima de un molde
untado con aceite y la extendemos, adornándola con una suficien
te' cantidad de higos partidos. Echamos por encima un poco de> =
azúcar y lo metemos en el horno.
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Mas vale dar un duro al enemigo, que pedir una'peseta al amigo.
Nunca pidas a quien tie&g,, .sino a quien sates que te quiere,
doncellas y mozas por casar, mal ganado es de guardar,
palabra y piedra- suelta, no tienen vuelta.
No es hombre discreto, quien a una mujer confia un secreto
(eso, en otros tiempos ¿no??)
Échate a enfermar; verás quien te quiere bien, y
quien te quiere mal.
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M I Ir'U O A J N A R A N
A E Y T C S L K I W I P
O G L L S T M N A L A C
P R U O I P D F E S O I
B A P A N E M A E Ñ I R
C L M B C R O R S F G U
D ' H Ñ Q O A F C T H I E
F I I M O N T N L J K L
F L I M O N T N L J K L
A C L S R E A E C S D A
lA/t
(O 8 noms de
fruites.
(jLfr., #*,&,..-.)
PIROPOS A SES SOGRES PIROPOS A SES SOGRES PIROPOS
PIROGRES A SES SOPOS PISOPOS A SES ROGRES TIGRES A SES SOGRES
DEMÀ. que sigui casat
i sa sogra ve està amb jo
si no se mor aviat
li disparare un... trò.
WC o on o
Sa meva sogra és Jeroni
que sempre va escambuyada
i es dia que ¥stà enfadada
és més lletja que el dimoni
f S FS 'J_EV<D1JLM^ ¿jL^ i^ 1
S££üi OfcOM\ G>OS K/ò
S'F NJ F A Dl iv/, Q O B I°O v/o^.
L /X ? S MA)
(COLLAG2
SOBRE UN
DIBUIX DEL
P.SEBASTIÀ B.)
